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Implementation of Manufacturing Study Course for an Ultra-Small Motion 
Picture Distribution Server and an Enlightenment Activities of ICT for 
Local Communities Managed Mainly by Students utilizing a Remote 
Monitoring System using a Linux Microcomputer in Defense against 
Natural Disasters 
Kouji SHIBATA†, Keiichi TABATA††, Takanori SASAKI†††, Tohgo KIKUCHI†† and Kazuma HANADA††† 
 
ABSTRACT 
  In this study, an encrypted closed line was created over the Internet by building a stand-alone VPN with a 
Linux Micro-Computer and a data communication terminal for mobile telephone network combination. It 
was also confirmed that information on temperature in locations remote from sensors could be acquired 
through a web browser using a smart device such as a tablet computer by connecting the equipment used to 
transmit and receive sensor information for the Ethernet to this VPN. The technique can be applied for a 
range of purposes, including the monitoring of electricity consumption and remote management of crops. 
The authors also believe the system has strong potential in education relating to information, 
communication and computer network technology on campus. 
Key Words: Internet, cellular network, remote monitoring, network education, cooperation with local community  
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の製作講習会と ICT 啓蒙活動の実践（柴田・田畑・佐々木・菊地・花田） 

























表 1   イベントを成功させるための役割分担 
役職 担当者 内容 
全統括リーダ  ー 田畑 全体の統括、イベント
司会 
技術チーフ 菊地 若沢、坂本 と共に機器
の設定、調整 
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表 3    10月 1日（木）のタイムテーブル 
10:00 E315 講義室に集合し、実習に用いるコンピュータネ
ットワークシステムの勉強会 
11:00 8台＋予備 2台のマイコンの VPNへの参加や温度、湿
度、カメラ画像がサーバとして配信できる様、OS や































12:00 機材一式を梱包して E315 講義室から駐車場に持ち出
し、レンタカーに積み込み 
12:30 レンタカー＋佐々木先生の車で大学から種差へ出発 









15:30 リハーサル終了 後は機器を一時撤収し倉庫に保管 
④たねさしマルシェ参加店やコースの確認 
種差を出発し八戸工大へ戻る 















































17:30 解散  
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学生主体による地域住民のための Linux マイコンによる震災対応型遠隔監視システムを活用した超小型動画配信サーバ
の製作講習会と ICT 啓蒙活動の実践（柴田・田畑・佐々木・菊地・花田） 
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表 7   事前に準備して会場に設置するもの 
品目 数量 備考 




マイコン 10台 8台は受講者用、 
１台は予備、１台は講師用 Webカメラ 10台 
温湿度センサ  ー 10台 
5 端子イーサーネッ
トスイッチングハブ 














パイプ椅子 4脚 参加者の予備として 
液晶プロジェクタ 1台 屋外での PPTでのプレゼン用 
プロジェクタスクリ
ーン 
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③ ユーザーID: Pi    パス: ******  →Enter 
④ Ping 8.8.8.8 →Enter その後 Ctrl と C を押すと米国にある
googleDNSサーバまでの応答速度が確認できる 
⑤ Traceroute 8.8.8.8→Enterで googleDNSサーバまでの経路を確認 




2  ホームページ言語の記述内容の確認 
sudo nano /var/www/index.php 
3  カメラ画像と温度湿度の配信情報の確認 
Webブラウザ Firefoxを起動し IPアドレスとドメインを入力 
例：25.45.120.172/index.phpを入力 
4   温度湿度の時間変化の確認 
25.45.120.172/index.htmlと入力し Muninによる温度湿度の時間変化を
観測 
5   他の人のラズパイにつないでみてテレビ電話（スカイプ）遊び 
6   八工大の研究室に設置したWebカメラの画像を種差で見てみる 
7  多数のWebブラウザを開きVPNに登録された異なる拠点の複数の
動画を同時に遠隔監視してみる 
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図5   Webブラウザによるカメラ画像と温湿度情報の確認 
 
さらに、今回は種差海岸に講習会の時間にカ
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図 9 前日の深夜にまで及んだ説明スライドやクイズの作成 
 
図 10 講習会当日におけるメンバーの紹介と挨拶 
 
 
図 11 学生による PPTでの講習会の内容説明と進行 
 
 
図 12 学生による受講者へのマイコン操作法の指導 
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図 13 受講者によるマイコンからの情報の取得の様子 
 
 
図 14 クイズ大会の実施 
 
 












a. 学校からの配布物 b. 広報はちのへ c. ポス













a. 良かった b. どちらとも言えない c. 不適当 





     


















a. 分かり易かった b. どちらとも言えない、c. 分か
りにくかった 
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      表 9 アンケートの集計結果 
項目 a b c d e 
1. 参加者区分 12 17 0 0 0 
2 本講座を知ったメディア 18 6 6 0 0 
3.  開催時期に関する感想 16 11 2 0 0 
4. 開催期間に関する感想 26 3 0 0 0 
5. 開催時間帯に関する感想 25 4 0 0 0 
6.参加した理由 21 3 3 6 1 
7.講座の難易度に関する感想 17 12 0 0 0 
8.教員スタッフに関する印象 27 2 0 0 0 
9.学生スタッフに関する印象 26 3 0 0 0 
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